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iABSTRAK
ROHANI. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Nonmigas
Indonesia ke Jepang. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri
Jakarta, 2019.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari PDB riil Jepang, nilai tukar
riil Rupiah, Inflasi dan dummy krisis terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang
pada tahun 2003-2017. Penelitian ini menggunakan model Vector Error Correction
Model (VECM) untuk mengetahui hubungan dinamis dalam jangka pendek dan jangka
panjang serta signifikansi pada variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini,
diperoleh beberapa hasil yaitu: (1) terdapat hubungan negatif dan signifikan dari PDB
riil Jepang teradap ekspor nonmigas Indonesia dalam jangka panjang, sedangkan tidak
terdapat pengaruh dalam jangka pendek, (2) terdapat hubungan positif dan signifikan
antara nilai tukar riil Rupiah terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang dalam
jangka pendek dan dalam jangka panjang nilai tukar riil Rupiah memberikan pengaruh
negatif dan signifikan terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang, (3) terdapat
hubungan negatif dan signifikan dari Inflasi terhadap ekspor nonmigas Indonesia ke
Jepang dalam jangka panjang, namun tidak terdapat pengaruh inflasi terhadap ekspor
nonmigas Indonesia ke Jepang dalam jangka pendek, dan (4) dengan menggunakan
dummy krisis, terdapat perbedaan kinerja ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang pada
sebelum dan sesudah terjadi krisis. Sebelum terjadi krisis, ekspor nonmigas Indonesia
ke Jepang menunjukkan kinerja yang positif, namun ekspor nonmigas Indonesia ke
Jepang menunjukkan kinerja yang negatif setelah terjadi krisis ekonomi.
Kata Kunci: Ekspor Nonmigas Indonesia ke Jepang, PDB riil Jepang, Nilai Tukar
Riil Rupiah, Inflasi, Krisis, VECM.
ii
ABSTRACT
ROHANI. Analysis of Factors Affecting Indonesia’s Non-oil and Gas Export to
Japan. Department of Economic Education, Faculty of Economic, State University of
Jakarta, 2019.
This study aims to determine the effect of Japan real GDP, Rupiah real exchange rate,
inflation and dummy crisis on Indonesia's non-oil and gas exports to Japan in 2003-
2017. This study performs Vector Error Correction Model (VECM) model to determine
the dynamic relationships in the short and long term and the significance of the
variables studied. In this study, some results were obtained, they are: (1) there is a
negative and significant relationship of Japan real GDP on Indonesia's non-oil and
gas exports in the long run, while there is no impact in the short term, (2) there is a
positive and significant relationship between Rupiah real exchange rate on Indonesia's
non-oil and gas exports to Japan in the short term and in the long run, Rupiah real
exchange rate has a negative and significant impact on Indonesia's non-oil and gas
exports to Japan, (3) there is a negative and significant relationship of inflation to
Indonesia's non-oil and gas exports to Japan in the long term, but there is no effect of
inflation on Indonesia's non-oil and gas exports to Japan in the short term, and (4)
with using a dummy crisis, there are differences in the performance of Indonesia non-
oil and gas exports to Japan before and after the crisis. Before the crisis, Indonesia's
non-oil and gas exports to Japan showed a positive performance, but Indonesia's non-
oil and gas exports to Japan showed a negative performance after the economic crisis.
Keyword: Indonesia’s non-oil and gas export to Japan, Japan real GDP, Rupiah real
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